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EPSG 340
Inschrift:
Transkription: 1 D(is) M(anibus)
2 Trebiciae
3 Tycheni
4 vix(it) a(nnos) LVI m(enses) X d(ies) XXV
5 Trebicius
6 Amaranthus
7 matri b(ene) m(erenti) fec(it).
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Für Trebicia Tyche, sie lebte 56 Jahre, 10 Monate,
25 Tage, hat es Trebicius Amaranthus, für die Mutter und deren Wohltaten gemacht.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Einfache Marmorplatte mit eingeritzter Rahmenlinie um das Schriftfeld herum.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: Aus der Sammlung des Domenico Passionei.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 7797
Konkordanzen: CIL 06, 27597 (p 3918)
Literatur: Di Stefano Manzella fig. 32b Nrr. 105.
Abklatsch:
EPSG_340
Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: gut erhalten
Farbe: braun
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